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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur  tercurah ke hadirat Allah SWT atas berkah, dan  karuniaNya, 
dan dengan izinNya Prosiding Seminar Nasional PESAT 2015 (Psikologi, Ekonomi, Sastra, 
Arsitektur, dan Teknik Sipil), dengan Tema “Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui 
Revitalisasi Peradaban”, dapat kami terbitkan. Tema tersebut dipilih, karena kami 
berpendapat bahwa peningkatan daya saing nasional sangat penting bagi Indonesia untuk 
dapat bersaing dengan negara lain yang semakin kompetitif. Masalah pembangunan nasional 
yang kompleks, hanya dapat dipecahkan dengan sistem kerja sama antar disiplin ilmu. 
 
Saat ini banyak hasil penelitian yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi, namun 
banyak yang belum didiseminasikan dan dipublikasikan secara optimal. Oleh karena itu, 
tujuan seminar ini adalah: 
1. sebagai sarana para peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian  
2. sebagai ajang pertukaran informasi, pendalaman masalah-masalah di berbagai bidang 
keahlian, serta mengembangkan kerjasama keilmuan yang saling menguntungkan 
secara berkelanjutan.  
 
Tanpa publikasi, sebuah hasil penelitian tidak akan diketahui masyarakat sehingga 
pengembangan dari hasil temuan sebelumnya tidak akan pernah terwujud. Seminar Nasional 
PESAT 2015 diadakan setiap dua tahun sekali sebagai upaya untuk menjembatani kebutuhan 
akan informasi pengembangan keilmuan dengan permasalahan dalam kehidupan 
bermasyarakat.  Seminar ini memberikan wadah bagi hasil penelitian dari bidang Psikologi, 
Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil.  
Prosiding ini terdiri dari 117 makalah yang telah terpilih melalui proses review dan akan  
disajikan oleh pemakalah dalam Seminar Nasional PESAT 2015 ini. Makalah-makalah 
tersebut merupakan hasil penelitian dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen dan 
mahasiswa pasca sarjana dari 27 perguruan tinggi di Indonesia. Diharapkan dari penerbitan 
prosiding ini dapat diperoleh berbagai solusi upaya peningkatan daya saing bangsa melalui 
revitalisasi peradaban dalam khususnya dalam bidang Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitetur 
dan Teknik Sipil.  
 
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para Pembicara Utama, Pembicara, 
dan Pemakalah yang telah menghadiri kegiatan Seminar Nasional ini. Terimakasih juga kami 
sampaikan kepada anggota Panitia, Panitia Pelaksana, Komite Ilmiah, serta Pimpinan 
Universitas Gunadarma yang telah menyediakan fasilitas untuk persiapan acara sehingga 
acara seminar  dapat terlaksana dengan baik.  
Kami berharap kegiatan seminar nasional dan prosiding ini dapat menjadi sebuah karya 
ilmiah dan bermanfaat untuk berbagai pihak. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima asih 
atas segala bentuk perhatian dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan seminar ini dan 
mohon maaf atas kekurangan yang masih terjadi, semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk 
kebaikan kegiatan mendatang. 
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ABSTRAK 
 
Penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) telah marak  dilakukan oleh 
perusahaan di Indonesia. Pelaksanaan CSR oleh sebuah perusahaan memberikan banyak 
manfaat diantaranya adalah mempertahankan  loyalitas pelanggan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan program CSR yang terdiri dari profit, 
people dan planet terhadap loyalitas pelanggan baik secara parsial maupun simultan di 
McDonald’s Jl. Akses UI Depok. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang 
menjadi pelanggan McDonald’s. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik 
perhitungan sampel untuk populasi infinite population dari Emory dan Cooper. Jumlah 
sampel yang diambil  minimal 97, sehingga dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Responden dipilih dengan 
kriteria berusia lebih dari 15 tahun dan mengkonsumsi makanan McDonald’s minimal 2 
kali. Model untuk menganalisis data adalah  regresi linier berganda, Uji F dan Uji t. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel profit, 
people dan planet terhadap loyalitas pelanggan baik secara parsial maupun simultan 
pada McDonald’s Jl. Akses UI Depok. Dalam hal ini variabel profit memiliki pengaruh 
terbesar dibandingkan variabel independen lainnya.  
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, profit, people,  planet, loyalitas pelanggan 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) sudah diatur di Indonesia, yaitu 
dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 
ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan 
perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. 
Teori pemangku kepentingan 
pertama kali diperkenalkan oleh Freeman 
(1984), yang menyatakan bahwa peru-
sahaan adalah organ yang berhubungan 
dengan pihak lain yang berkepentingan, 
baik yang ada di dalam maupun di luar 
perusahaan. Fenomena seperti ini terjadi, 
karena adanya tuntutan dari masyarakat 
akibat negative externalities yang timbul, 
serta ketimpangan sosial yang terjadi. 
Kesejahteraan pihak pemangku kepen-
tingan dalam praktik bisnis, yaitu para 
pekerja, komunitas lokal, pemerintah, 
LSM, pelanggan, dan lingkungan. Global 
Compact Initiative di tahun 2002 
menyebut pemahaman ini dengan 3P 
(profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis 
tidak hanya mencari profit, tetapi juga 
menyejahterakan orang dan menjamin 
keberlanjutan hidup planet ini. Dalam 
perkembangannya, terdapat terobosan 
baru mengenai gagasan CSR yang 
terkenal dengan TheTriple Botton Line 
(Eklington 2005).  
Program CSR mampu memberikan 
banyak keuntungan bagi perusahaan 
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yang telah melakukan, antara lain 
meningkatkan penjualan dan penguasaan 
pasar. Sebagai sebuah perusahaan 
makanan cepat saji, McDonald’s telah 
banyak menerapkan program CSR 
tersebut. Ronald McDonald House 
Charities (RMHC) adalah organisasi 
non-profit yang mempunyai misi untuk 
menciptakan, menemukan dan mendu-
kung program-program yang secara 
langsung meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan anak di seluruh dunia. 
Seiring dengan persaingan dari peru-
sahaan sejenis, maka perlu diteliti 
apakah pelanggan masih loyal terhadap 
McDonald’s. 
Berdasarkan uraian diatas maka 
perlu dilakukan penelitian untuk 
menganalisis pengaruh penerapan 
program corporate social responsibility 
terhadap loyalitas pelanggan pada 
McDonald’s Jl. Akses UI Depok.  
 
METODE PENELITIAN 
Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah restoran cepat 
saji McDonald’s di Jl.Akses UI, wilayah 
Kelapa Dua Depok. McDonald’s 
merupakan rumah makan siap saji 
terbesar di dunia dengan hidangan utama 
adalah hamburger, juga minuman ringan, 
kentang goreng, filet ayam dan 
hidangan-hidangan lokal yang 
disesuaikan dengan tempat restoran itu 
berada. 
 
Definisi Operasional 
Loyalitas adalah perilaku 
ditunjukan dengan pembelian rutin yang 
didasarkan pada unit pengambilan 
keputusan (Rusdarti, 2004). Menurut 
Dharmesta (1999) terjadinya loyalitas 
pelanggan disebabkan pengaruh 
kepuasan atau ketidakpuasan dengan 
produk atau jasa tersebut yang 
terakumulasi secara terus-menerus 
disamping adanya persepsi tentang 
kualitas produk atau jasa. Indikator 
untuk menerangkan variabel loyalitas 
pelanggan (Selnes, 1993) yaitu: 1.sikap 
memilih produk meski biaya 
transaksi naik, 2.rekomendasi pada orang 
lain, 3. sikap memilih produk meski 
muncul produk pesaing. 
Profit menurut Suharto (2007) adalah 
keuntungan ekonomi yang memungkinkan 
untuk terus beroperasi dan berkembang.  
indikator yang bisa di lihat (Kodrat, 
2008), adalah: 
1. Efektivitas, 2.Efisiensi dan 
3.Fleksibilitas 
People mempunyai peran penting bagi 
perusahaan, sehingga perlu diperhatikan 
kesejahteraannya. Beberapa perusahaan 
mengembangkan program CSR, seperti 
pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar 
perusahaan, pendirian sarana pendidikan 
dan kesehatan, penguatan kapasitas 
ekonomi lokal, dan bahkan ada 
perusahaan yang merancang berbagai 
skema perlindungan sosial bagi warga 
setempat (Suharto, 2007).  
Menurut Kodrat (2008) indikator yang 
bisa dilihat adalah:1.Welfare, 2.Health 
dan 3.Safety 
Planet perlu diperhatikan, terutama 
lingkungan hidup dan keberlanjutan 
keragaman hayati. Beberapa program 
CSR yang berpijak pada prinsip ini 
biasanya berupa penghijauan lingkungan 
hidup, penyediaan sarana air bersih, 
perbaikan pemukiman, pengembangan 
pariwisata (ekoturisme). Suharto (2007). 
Menurut Kodrat (2008) yang bisa dilihat 
adalah:1.Environmental Quality dan 
2.Disturbances. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian adalah 
pelanggan McDonald’s Jl. Akses UI 
Depok. 
Teknik sampling digunakan 
Purposive Sampling, dengan kriteria 
pelanggan berusia lebih dari 15 tahun, 
karena sudah bisa untuk memberikan 
suatu keputusan yang baik. Penelitian ini 
merupakan pengembangan dari penelitian 
yang pernah dilakukan oleh Anisa Rizky 
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(2014) dengan menggunakan teknik 
accidental sampling. 
Responden juga telah mengkonsumsi 
makanan McDonald’s minimal 2 kali, 
sehingga telah mengetahui tentang produk 
yang dibelinya. Penentuan jumlah sampel 
menggunakan perhitungan untuk populasi 
infinite population dari Emory dan Cooper 
(dalam Ghozali, 2013). yaitu : 
σp =√
  
 
   
 
n = 
  
     
 + 1 
n = 
          
       
 + 1 = 97      (1) 
Karena diperoleh jumlah sampel minimal 
97, maka dalam penelitian dibulatkan 
menjadi 100 orang.  
 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis data penelitian ini adalah data 
kualitatif,  berupa keterangan-keterangan 
yang bersifat deskriptif yang diperoleh 
melalui kuesioner kepada responden.  
Sumber data penelitian berupa data primer 
yang dikumpulkan secara langsung dari 
responden dengan menggunakan 
kuesioner. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari berbagai bahan pustaka 
yang aterkait dengan materi CSR dan 
loyalitas pelanggan. 
 
Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan kuesioner. Skala Pengukuran 
untuk semua indikator pada masing-
masing variabel menggunakan skala 
Likert (skala 1 sampai dengan 5). Waktu 
pengumpulan data dari tanggal 10 Maret 
2015  sampai dengan 25 Maret  2015 di 
McDonald’s Jl. Akses UI Depok. 
 
Metode Analisis Data 
Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut. Sedangkan uji 
reliabilitas untuk mengetahui apakah 
jawaban responden terhadap pertanyaan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu, dengan menggunakan Cronbach 
Alpha  ( Nunnally dalam Ghozali (2013). 
 
Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk 
mengetahui dan menguji kelayakan atas 
model regresi yang digunakan dalam 
penelitian.  
Uji Normalitas untuk menguji apakah 
dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal. 
Penelitian ini menggunakan analisis grafik 
histogram dan uji statistik non parametrik 
Kolmogorov-Smirnov.  
Uji Multikolinieritas untuk menemukan 
korelasi antar variabel independen pada 
model regresi. Pengujian dilakukan 
dengan Nilai tolerance dan Variance 
Inflation Factor . 
Uji Autokorelasi dilakukan untuk 
pendugaan parameter dapat bersifat BLUE 
(best liniear unbiased estimator), yaitu 
menggunakan  uji Durbin-Watson.  
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda untuk mengukur 
pengaruh antara nilai variabel variabel 
dependen dan variabel independen. Nilai 
Regresi linier berganda dicari dengan 
menggunakan rumus : Y = a + b1X1 + 
b2X2 + b3X3 
 
Uji Hipotesis 
Uji Simultan (Uji F) menunjukkan apakah 
semua variabel independen (Profit, 
People, planet) dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen (Loyalitas Pelanggan), 
dengan menggunakan uji Anova. 
Uji Parsial (Uji T) menunjukan pengaruh 
variabel independen secara parsial 
terhadap variabel dependen, dengan 
melihat nilai signifikan tabel coefficient. 
Koefisien Determinasi (R²) mengukur 
seberapa jauh kemampuan variabel 
independen dalam menerangkan variasi 
variabel dependen.  
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PEMBAHASAN  
Program CSR Oleh Mcdonald’s 
Sebagai sebuah perusahaan di bidang 
restoran makanan cepat saji, McDonald’s 
menyadari bahwa kegiatannya 
menimbulkan dampak eksternal terhadap 
aspek sosial. Menyadari fakta tersebut, 
perusahaan telah menyiapkan program 
CSR. Dalam hal ini McDonald’s 
berkomitmen moral perusahaan untuk 
membantu peningkatan kesejahteraan 
sosial masyarakat sekitarnya.  
Ronald McDonald House Charities 
(RMHC) adalah organisasi non-profit 
yang mempunyai misi untuk menciptakan, 
menemukan dan mendukung program-
program untuk meningkatkan kesehatan 
dan kesejahteraan anak di seluruh dunia, 
meliputi: 
- Rangkaian Kegiatan Ronald McDonald 
House Charities: pada tahun 2011 dan 
2012 mengimunisasi 17.000 bayi dan 
lebih dari 3.000 anak diperiksa 
kesehatannya. 
- RMHC Care Mobile mengadakan bakti 
sosial di beberapa lokasi di Jakarta. 
- RMHC Peduli Jawa. 
- Seminar Imunisasi Dunia. 
- Bakti Sosial RMHC di Kalibaru, 
mengunjungi anak-anak dan balita di 
Jakarta. 
 
PROFIL RESPONDEN 
Instrumen dalam penelitian ini adalah 
kuesioner dengan jumlah pernyataan 45, 
terdiri dari  32 pernyataan untuk variabel 
dependen dan 13 variabel independen. 
Berikut adalah klasifikasi responden 
berdasarkan: 
- Jenis kelamin: didominasi oleh 
responden perempuan (55 orang atau 
55 %), sedangkan laki-laki 45 orang 
(45%).  
- Usia: responden terbanyak berusia 16-
25 tahun (60 orang atau 60%), 
sedangkan terkecil adalah berusia 36-
45  tahun (13 orang atau 13%). Dengan 
demikian pelanggan McDonald's Jl. 
Akses UI Depok adalah usia dewasa 
muda. 
- Status: responden yang belum menikah 
adalah kelompok paling banyak (56 
orang atau 56%) dan sisanya adalah 
menikah (44 orang atau 44%). Data 
tersebut konsisten dengan jumlah yang 
dominan dari faktor usia dewasa muda.  
- Pekerjaan: kelompok terbanyak adalah 
mahasiswa/pelajar (49 orang atau 49%) 
dan paling sedikit adalah wiraswasta (9 
orang atau 9%). 
- Pendidikan: terbanyak adalah 
responden berpendidikan SMU (40 
orang atau 40%). Kelompok terkecil 
adalah berpendidikan SMP  (8 orang 
atau 8%). 
- Frekuensi kunjungan responden dalam 
2 bulan: kelompok terbesar adalah 
berkunjung 1-3 kali dalam 2 bulan (88 
orang (88%). Sedangkan paling sedikit 
adalah berkunjung >7 kali  2 orang atau 
2%). 
- Alasan Responden Memilih 
McDonald’s: karena kelengkapan 
fasilitasnya adalah kelompok paling 
dominan (36 orang atau 36%). 
Sedangkan paling sedikit adalah 
responden dengan alasan lokasi dekat 
dengan kantor  (12 orang atau 12%).  
 
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 
Uji Validitas dan uji Reliabilitas 
Berdasarkan hasil analisis data, semua 
indikator sebagai pengukur dari masing-
masing konstruk variabel penelitian 
adalah valid  atau sahih karena signifikasi 
< 0,05 (Ghozali, 2013). Disimpulkan 
bahwa terdapat kesamaan antara daya 
yang terkumpul dengan data yang 
sesungguhnya terjadi pada objek yang 
diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
bahwa semua variabel memiliki hasil 
koefisien Cronbach Alpha > 0.60. Dapat 
disimpulkan bahwa semua konsep 
pengukur masing-masing variabel adalah 
reliabel, dimana jawaban responden 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu. 
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Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas Residual menunjukkan 
bahwa data menyebar sekitar garis dan 
mengikuti garis diagonal grafik normal P-
P plot. Disimpulkan bahwa residual pada 
model regresi terdistribusi normal. 
Uji Multikolinearitas diperoleh nilai 
Tolerance dan VIF dari: profit (.266 dan 
3.758), people (.245 dan 4.080) planet 
(.512 dan 1.954). Karena nilai VIF< 10 
dan nilai Tolerance > 0,1 untuk ke tiga 
variabel, maka tidak terjadi masalah 
multikolinearitas pada model regresi. 
Uji Autokorelasi. Berdasarka nilai Durbin 
Watson (2.326), sedangkan dari tabel DW 
(signifikansi: 0,05 ,jumlah data: 100, 
jumlah variabel independen: 3 ,maka 
dl:1.613 dan du:1.735). Nilai DW (2.326) 
berada pada daerah > du (1.735), maka 
disimpulkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi. 
 
Uji Regresi Berganda  
Persamaan regresi berdasarkan Hasil Uji 
Regresi Berganda adalah sebagai 
berikut : 
Y = .223  +.541 X1 + .295 X2  + .405 X3 
1. Jika variabel profit (X1), people (X2), 
dan planet (X3) bernilai nol, maka  
loyalitas pelanggan McDonald’s (Y) 
bernilai .223. 
2. Koefisien profit (.541), jika profit yang 
diperoleh perusahaan meningkat maka 
loyalitas pelanggan akan semakin 
meningkat. Hasil ini mendukung 
penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Nurmaya (2010). 
3. Koefisien people (.295), jika people 
yang dilakukan perusahaan meningkat 
maka loyalitas pelanggan akan 
mengalami penurunan. Hasil ini 
berkebalikan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh  Nurmaya (2010). Hal 
ini  kemungkinan disebabkan 
pengambilan data yang kurang 
terwakili. Misalnya berdasarkan tingkat 
pendidikan responden, dalam hal ini 
didominasi SMA. Dengan demikian 
persepsi mereka terhadap CSR 
kemungkinan lebih rendah dari pada 
kelompok responden berpendidikan S1. 
4. Koefisien planet (.405), jika planet 
yang dilakukan perusahaan meningkat 
maka loyalitas pelanggan akan 
mengalami peningkatan juga. Hasil ini 
juga mendukung penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Nurmaya (2010). 
5. Secara umum semua variabel bebas 
dalam penelitian berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan. Namun demikian 
diantara semua variabel bebas yang 
ada, profit yang memiliki pengaruh 
terbesar, diikuti planet dan people. 
Demikian juga dilihat dari arah 
pengaruhnya, ketiga variable 
independen tersebut mempunyai 
pengaruh secara positif. Terdapat 
perbedaan dari penelitian Ryzki (2014), 
bahwa people mempunyai pengaruh 
yang negatif. 
 
HASIL UJI HIPOTESIS 
Hasil Uji T (Parsial) 
Berdasarkan tabel 1, dapat 
diinterpretasikan bahwa: 
1. t hitung profit (6.750 dan signifikansi 
0,000), disimpulkan Ho ditolak yang 
berarti bahwa variabel profit seperti 
Efektivitas, Efisiensi, Fleksibilitas 
berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. 
2. t hitung people (3.673 dan 
signifikansi 0,000), disimpulkan Ho 
ditolak yang berarti bahwa variabel 
people seperti Welfare, Health, Safety 
berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. 
3. t hitung planet (4.601 dan signifikansi 
0,000), disimpulkan Ho ditolak yang 
berarti bahwa variabel planet seperti 
Environmental Quality dan 
Disturbances berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan. 
 
Hasil Uji F (Simultan) 
Dari hasil perhitungan Anova diperoleh F 
hitung: 202.771 dan signifikansi 0,000. 
Disimpulkan bahwa secara bersama-sama 
variabel profit, people dan planet 
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berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
Hal tersebut berarti bahwa model loyalitas 
pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel 
independen dengan kata lain model 
penelitian dikatakan layak. 
 
Hasil Analisis Determinasi (R²) 
Berdasarkan analisis determinasi 
(Adjusted R Square): .859 Berarti 
loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh 
keragaman planet, people, dan profit 
sebesar 85,9% sedangkan 14,1% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
 
INTERPRETASI HASIL  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
bahwa variabel profit, people, dan planet 
mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan McDonald’s Jl. Akses UI 
Depok. Pernyataan tersebut didukung 
dengan diperolehnya adanya nilai 
Adjusted R square sebesar 85,9%.  
Pengaruh profit terhadap loyalitas 
pelanggan.  
Hasil penelitian ini memberikan bukti 
bahwa profit berpengaruh terhadap citra 
perusahaan. Hal ini berarti bahwa dalam 
menjalankan kegiatannya, segala kegiatan 
yang dilakukan dengan efektif, efisien dan 
fleksibel akan meningkatkan loyalitas 
pelanggan McDonald’s Jl. Akses UI 
Depok  
Pengaruh people terhadap loyalitas 
pelanggan.  
Hasil penelitian ini memberikan bukti 
bahwa upaya yang dilakukan McDonald’s 
dalam variabel people berpengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 
berarti bahwa kegiatan yang dilakukan 
McDonald’s seperti meningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan anak, dapat 
meningkatkan loyalitas pelanggan 
McDonald’s Jl. Akses UI Depok.  Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Nurmaya (2010), tetapi bertentangan 
dengan penelitian Ryzki (2014).  
Pengaruh planet terhadap loyalitas 
pelanggan.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
variabel planet berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan. Hal ini berarti bahwa 
kepedulian McDonald’s terhadap 
lingkungan hidup di sekitarnya tidak 
mengganggu lingkungan hidup di 
sekitarnya akan meningkatkan loyalitas 
pelanggan.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Disimpulkan bahwa profit, people, dan 
planet berpengaruh baik secara simultan 
maupun parsial terhadap loyalitas 
pelanggan di McDonald’s Jl. Akses UI 
Depok. 
Saran yang diajukan adalah sebaiknya 
perusahaan konsisten dalam melakukan 
kegiatan sosialnya. Kegiatan ini 
berdasarkan kepedulian akan tanggung 
jawab sosial perusahaan, bukan karena 
tuntutan persaingan saja.  
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